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并深入发掘研究宗族控制网的纬线: ( 一) 以祠
堂、族谱、祖茔等为主，组成宗族内部控制设施。
( 二) 以族规家法与合同条约为主要代表的制
度控制; 社会保障的形式和物质奖励的办法为
主的物质利益控制; 朱熹《家礼》为代表的儒家
礼的规范、社会舆论、民间信仰、传统习俗等为
约束力的文化控制; 宗族规章和规范为据的强
制惩罚控制。组成多样化的宗族内部控制手
段。( 三) 以明清徽州宗族，对族内伦常秩序、
血缘秩序及社会秩序进行控制的宗族社会秩序
控制; 对族人的职业选择、婚姻生活、丧葬丧事、
生活消费、行为举止、社会交往等广泛的生活方
式，进行规范与控制的宗族生活方式控制; 对族
内赌博、溺女、假命图赖、生态环境恶化等社会
问题进行控制的宗族社会问题控制等，组成广
泛社会控制领域和控制内容。经纬纵横交织，
严密编织，在控制论的架构下，还原出明清徽州
宗族内部控制那张牢固的无形网。
明清时期徽州官府推行的保甲制，作为徽
州宗族控制的一个附加有力的手段，作者也用
控制论进行分析。在徽州宗族内部控制研究的
基础上，深入研究明清徽州官府充分利用徽州
宗族层级控制力推行保甲制，并深入研究保甲
组织网络的严密编制; 保甲组织的社会控制与
管理职能; 明清徽州宗族对保甲的认识及与乡
约、里甲、团练的实践相结合等。探索保甲制的
控制网线是如何沿着宗族控制的经纬网线，渗
入宗族控制的各个领域，与本土宗族互相支持、
互为利用，并受本土强有力的宗族特色影响，在
许多方面烙上了宗族的印迹，被宗族化。与此
同时，作者独具特色，发挥逆向思维，反观徽州
本土宗族又是如何在帮助官府推行保甲制时，
利用保甲制的控制力，牢牢加固徽州宗族内部
控制的这张网。
在把握整体框架的同时，陈瑞这部论著与
以往的徽州宗族研究相较，更具时代感，作者用
当代新潮的研究观点和思维来诠释中国古老的
传统宗族制，把传统与现代很好地进行一次结
合，使其观点显得特别的新颖，值得学界关注。
作者特别清晰地抓住明清徽州宗族的层级特
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征，严密地分析了徽州本土社会中宗族内部成
员尊卑有序的等级组织结构、等级控制结构及
等级控制实施主体: 以宗子、族长、房长、家长等
为代表的，实施内部控制、管理，拥有较高社会
地位的宗族领导层; 在宗族领导层之下设立，拥
有相当权利，以祠首、值年为代表的，对族内各
种纷繁复杂的事务进行分项管理与控制的宗族
执事阶层; 除宗族领导层、执事层之外，拥有本
族血缘关系的全体男性成员、未嫁女子，以及不
拥有本族血缘关系但拥有族籍、由外族嫁入的
女性成员等组成的，受前两个阶层控制的接受
阶层; 以佃仆为代表，与主人没有血缘关系，在
族内受到控制最严厉、处境最悲惨、且毫无社会
地位可言的贱民阶层。从领导层、执事、普通受
控阶层到佃仆，深入细致分析徽州宗族内部严
格的层级成员组织。使我们对明清时期徽州宗
族控制有个清晰的层级立体结构。
作者对于明清时期徽州宗族与民间信仰的
关系，也进行了深入的分析。人类在长期的共
同生活中创造出来的、为人类所共同遵从的行
为准则和价值标准对社会成员具有相当的控制
效力。因而礼制发达的明清徽州宗族社会，文
化所发挥的控制功效是徽州宗族控制的一个重
要手段。而作为文化重要组成部分的民间信
仰，对徽州宗族的控制力是不言而喻的。但是
学界在研究徽州宗族时，还少有将民间信仰作
为一个控制手段进行研究。陈瑞从宗教对人类
精神控制的约束力思考，具有相当的想象力，他
认为明清徽州各种神灵和迷信信仰对徽州宗族
族人必定产生一定的控制作用。如这一时期民
间信仰的元天上帝神、月神、土地神、城隍神、水
火神等自然神; 汪华、程灵洗、张巡、许远等乡土
英雄神灵; 祖先神灵; 行业神灵等，都对徽州宗
族成员具有一定的控制力。徽州是个宗族势力
特别发达的地区，受徽州宗族祖先崇拜的影响，
在各种神灵信仰中，以祖灵最为重要。作者抓
住祠堂祭祀、祖茔祭祀这两项明清徽州宗族实
现祖先崇拜的主要形式，鞭辟入里地分析徽州
宗族族人是如何实现祖先崇拜，且这样的祖先
崇拜，转而又变成了本土宗族利用祖先的名义
实现对族人控制的手段。让读者更加清晰地认
识到，明清徽州本土宗族无处不在地控制着宗
族族人生活的各个方面。
本书在论述宗族社会的同时，还特别关注
宗族与生态环境的关系。“生态环境”是 20 世
纪末，广大发达与发展中国家备受人口膨胀、城
市化发展、机械化、工业化等负面影响摧残后，
世人特别关注的一大问题。在以往的宗族研究
著作中较少涉及这一领域，该书从清代棚民大
量涌入徽州山区进行营山活动，并造成相当环
境破坏的历史事实出发，考虑到徽州宗族在这
一时期面临环境问题时，势力强大的徽州宗族
为了保护自己的家园，必定会采取一系列遏制
生态环境恶化的控制措施。作者深入探索，细
致地研究了驱禁棚民、成立养山会保护山林、呈
官封禁、齐整产业种植结构等明清徽州宗族实
施的控制措施。这既丰富了徽州宗族控制领域
和内容的研究，又具时代感，用今人的关注点，
观察研究了明清徽州宗族古人面临的环境问题
及解决之举措，对当今农村环境保护有着一定
的借鉴作用。
资料丰富是本书的另一重大特色。作者所
引用的文献资料，有地方志、文集、族谱、文书、资
料汇编和正史、政书等。特别醒目的是族谱和多
种文书的大量引用。例如，仅第三节明清徽州宗
族内部控制实施主体( 二) 对族长这一宗族领导
阶层的研究，就用了五十多条族谱史料进行论
证。从族长设立、人选条件、族长的权威和副族
长的设立，到论证徽州宗族族长对于宗族祭祀及
祭祀产业管理控制权、宗族制度设计与制定的主
导控制权、族谱编修与保存的监管权、宗族经济
生活的控制权、宗族内部事务的调处、裁判和担
保权、宗族内部处罚和惩治权、宗族对外交涉权
及其他权利等，均引用充足的族谱史料。且纵观
全书各处，族谱资料贯穿全文，这使得作者的研
究更加踏实，更具说服力。
徽州是历史上中国境内宗族组织和宗族制
度最为发达的地区之一，既然被称为“正统宗
族制传承的典型”，应当具有比其他“不够正
宗”地区的宗族控制更为严密、全面的宗族组
织和宗族制度，该文就徽州论徽州，比较单薄。
如能够举几个“不够正宗”地区宗族组织和宗
族制度的实例，与徽州进行对比则更为精彩。
再则，该文用控制论理性分析明清徽州宗族内
部控制严密的组织机构及其运作，受控制架构
理性思维模式的影响，似乎较少感性的主观态
度，希望作者在此研究基础之上，进一步完善，
让这一研究达到更加完美的地步。
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